






















































Résumé!:! Ce! mémoire! a! pour! objectif! de! trouver! s’il! existe! une! différence! de!
motivation!à!chanter!durant! le!cours!de!musique!entre! la!9ème!et! la!11ème!HarmoS.!
Différentes!théories!de!la!motivation!sont!développées!dans!un!premier!temps!puis!
plus!précisément!celle!de! l’autoBdétermination! (SDT).!Le!cadre!conceptuel,!quant!à!
lui,! nous! indique! les! 5! aspects! de! développement! psychologique! de! l’adolescent! à!
savoir! le! physique,! le! cognitif,! l’affectif,! le! social! et! l’identitaire.! Concernant! la!
méthode! de! recherche,! nous! avons! réalisé! un! questionnaire! qui! a! été! rempli! par!
l’ensemble!des!élèves!d’un!centre!scolaire!du!Valais! romand.!Les! résultats!obtenus!
nous!montre!une!différence!de!motivation!durant! toute! la!période!du!secondaire! I!







































































tous! ceux! qui! ont! contribué,! de! près! ou! de! loin,! à! sa! réalisation.! Je! tiens! à! leur! adresser,! ici,!
l’expression!de!ma!reconnaissance.!
Ma!gratitude!et!mes!chaleureux! remerciements! s’adressent!avant! tout!à!Mme!Danièle!Périsset,!
ma! directrice! de!mémoire.! Elle! a! escorté!mon! travail! usant! de! la! critique! avisée! et! de! conseils!
avertis.! Ses! connaissances! scientifiques! approfondies! du! domaine! traité,! ainsi! que! son! soutien!
constant!et!enthousiaste,!m’ont!permis!de!mener!à!bien!ce!projet.!
Ma! reconnaissance! va! également! aux! différents! professeurs! de! la! HEP,! MM.! Paul! Ruppen! et!
Philippe! Gay.! J’ai! ainsi! eu! la! chance! de! pouvoir! bénéficier! de! leur! grande! expérience! dans! un!
domaine!qu’ils!arpentent!depuis!de!nombreuses!années.!
Un! merci! tout! particulier! est! destiné! à! ma! fidèle! lectrice,! correctrice,! pour! sa! traque! toute!
particulière! de! l’erreur! sémantique,! orthographique,! syntaxique! et! pour! la! richesse! de! sa! vision!
humaniste!qui!m’a!été!d’une!contribution!inestimable.!
Je!remercie!enfin!ma!famille,!mes!amies!et!amis,!qui!m’ont!encouragé,!conseillé!et!soutenu!tout!













La!musique! rythme! la! vie!de! l’être!humain!depuis! la!nuit!des! temps.! Elle! a!été!à! la! fois!utilisée!
comme!moyen!de!communication!et!surtout!pour!divertir,!transmettre!des!émotions.!Aujourd’hui,!
la! musique! est! quasi! omniprésente! dans! notre! quotidien! par! la! radio,! la! télévision! ou! les!
supermarchés.!
D’un! point! de! vue! cognitif,! depuis! de! nombreuses! années,! les! bienfaits! de! la! musique! sur! le!
développement!de!l’être!humain!sont!connus.!Durant!la!période!de!gestation,!l’enfant!éveille!ses!
fonctions!cérébrales!et!physiques!avec! la!musique,! reconnaît! la!voix!de!sa!maman!ainsi!que!des!
proches!qui!lui!parlent!durant!la!grossesse.!Puis!pendant!l’enfance,!des!études!(Catterall!J.,!1997!
et!Schellenberg,!E.!G.,!2004)!ont!montré!que,!les!élèves!pratiquants!de!la!musique,!développaient!
des! facultés! supplémentaires! dans! les! domaines! intellectuel,! personnel,! affectif,! physique! et!




Au! niveau! politique,! le! peuple! suisse! a! accepté,! le! 23! septembre! 2012,! la! votation! fédérale!
permettant!aux!jeunes!de!profiter!d’un!enseignement!musical!de!qualité!autant!à!l’école!que!dans!
le!domaine!extrascolaire.!Voici!un!extrait!de!l’article!67a!sur!la!formation!musicale!:!
1La! Confédération! et! les! cantons! encouragent! la! formation!musicale,! en! particulier! des!
enfants!et!des!jeunes.!
2Dans! les! limites! de! leurs! compétences! respectives,! la! Confédération! et! les! cantons!
s’engagent!à!promouvoir!à!l’école!un!enseignement!musical!de!qualité.!Si!les!efforts!des!
cantons! n’aboutissent! pas! à! une! harmonisation! des! objectifs! de! l’enseignement! de! la!
musique!à!l’école,!la!Confédération!légifère!dans!la!mesure!nécessaire.!




musique! par! semaine.! Puis! dès! la! 7ème! HarmoS,! 45! minutes! de! musique! hebdomadaires! sont!
planifiées.!Durant!le!primaire!(cycle!I!et!II),!le!cours!de!musique!est!réparti!en!plusieurs!séquences!
sur! la! semaine! et! dès! le! cycle! d’orientation,! les! élèves! effectuent! une! période! de!musique! par!
semaine.!
Dans! le! cadre! des! cours! de! branches! secondaires,! l’enseignant! peut! utiliser! la! méthode!
transmissive!afin!de!gérer!au!mieux!le!groupe!classe!en!utilisant!les!sanctions,!les!renforçateurs!ou!
encore!les!attraits.!Du!point!de!vue!du!développement!personnel,!cette!méthode!ne!tend!pas!vers!












Dans! la! psychologie! cognitive,! le! contexte! scolaire,! les! attentes! et! les! conceptions! sont! des!
éléments!fondateurs!de!la!motivation!d’un!élève.!L’élève!fait!référence!à!sa!propre!conception!du!
cours!de!musique!et!recherche!en!priorité!l’exercice!du!chant.!Il!ressentira!peu!l’envie!de!travailler!
les! notions! plus! théoriques.! Dans! le! cas! du! sentiment! d’efficience! personnel,! plusieurs! facteurs!
entrent! en! ligne! de! compte!:! les! expériences! du! passé,! les! comparaisons! avec! autrui,! les!










3!ans.!Nous!avons! rapidement! remarqué!un!changement!de!motivation!depuis! la!1ère! année!du!
cycle! (9ème! HarmoS)! jusqu’à! la! 3ème! année! du! cycle! (11ème! HarmoS).! Comme! nous! l’avons! vu!
précédemment,!la!motivation!intrinsèque,!forte!chez!les!tout!petits,!s’affaiblit!au!fur!et!à!mesure!











classes! en! cours! de!musique! sont! donc! très! hétérogènes! car! chaque! apprenant! arrive! fort! d’un!
passé! différent!:! musicien,! expérience! constructive/positive! durant! le! cycle! I! et! II,! gêne! dans!
l’exercice!du!chant,!etc.!Cette!diminution!de!motivation!est:elle!due!à!leur!changement!de!statut!
dans! l’école! entre! la! 9ème! ! HarmoS! (considéré! comme! les! «!petits!»)! et! la! 11ème! HarmoS! (les!
«!grands!»)?! Par! exemple,! il! est! plus! difficile! de! faire! chanter! une! classe! de! 11H! que! de! 9H.!
Eprouvent:ils!une!gêne!à! chanter!?! Sont:ils!pris!dans!une! sorte!de! conflit! avec! l’enseignant!?! Le!
rapport!au!groupe!ou!encore!le!regard!des!autres!influence:t:il! leur!motivation!ou!sont:ils!gênés!
physiquement!?! La! motivation! des! élèves! musiciens! est:elle! plus! importante! du! fait! qu’ils! se!
sentent! «!experts!»! dans! cette! branche! ou! qu’ils! ont! de! l’affinité! avec! la! discipline!?! Peut:on!
penser!qu’élève!motivé!est!égal!à!un!élève!qui!s’investit!et!qui!participe!plus!au!cours!?!
L’enseignement!de! la!musique!au!3ème!cycle!nous!confronte!à!une!classe!durant!45!minutes!une!










Dans! les! paragraphes! qui! vont! suivre,! nous! allons! développer! différents! éléments! relatifs! aux!









interventions,! programmes! ou! thérapies! influant! sur! les! conduites! psychiques! et!
comportementales!des!individus.!
La! psychologie! se! définit! comme!une!discipline! scientifique.! Toutefois,! il! existe! une!psychologie!
«!de!tous!les!jours!»!:!dès!l’enfance,!nous!développons!des!théories!empiriques,!grâce!auxquelles!
nous!tentons!de!comprendre!notre!environnement!physique!ou!social!et!d’agir!sur! lui.!L’objectif!
de! ce! mémoire! est! précisément! de! se! dégager! de! cette! «!psychologie! du! quotidien!»,! de! se!















L’animal! motivé! est! sensibilisé! à! certains! stimuli! spécifiques! que! ses! explorations! ont!
précisément!pour!but!de!découvrir.!(Thines!G.,!1996,!p.!298)!
L’influence! des! motivations! sur! les! performances! intellectuelles! a! été! amplement!
démontrée.! Ainsi! des! sujets! motivés! visBàBvis! de! l’avancement! professionnel! améliorent!
leurs! performances! d’une! épreuve! psychométrique! à! l’autre,! tandis! que! des! sujets! non!






La! définition! (A)! ne! correspond! pas! au! sujet! qui! nous! intéresse,! puisque!motiver! y! est! compris!





La!motivation! s’exprime! donc! sous! la! forme! d’une! énergie,!moteur! de! toute! action! chez! l’être!
humain.!Elle!amène!l’individu!à!se!mobiliser!pour!atteindre!un!but.!
3. Houssaye!(1993,!p.!223)!vient!compléter!les!définitions!précédentes!:!
«!La!motivation! est! habituellement! définie! comme! l’action! des! forces,! conscientes! et!
inconscientes,!qui!déterminent!le!comportement.!»!
La!notion!de!conscience!et!d’inconscience!y!est!abordée.!En!effet,! la!motivation!ne!dépend!pas!


























Dans!cette!approche,! les!notions!de!récompense! (ou!attrait)!et!de!punition! (ou!sanction)!y!sont!
centrales! et! expliquent! le! comportement!humain.! Le!béhaviorisme!ne!prend!pas!en! compte! les!




















Dans! l’approche! humaniste,! la! motivation! de! tout! individu! serait! suscitée! par! la! volonté! de!
satisfaire! des! besoins! fondamentaux!;! c’est! ce! qui! le! pousse! à! l’action.! (Maslow,! 1943).! Selon!














Selon! Rogers! (1902:1987),! l’enseignant! joue! un! rôle! fondamental! dans! le! développement! de! la!
motivation! de! ses! élèves.! Cette! approche! centrée! sur! la! personne! réclame! à! l’enseignant! de!
démontrer!les!qualités!relationnelles!suivantes!:!
1. La! congruence!:! la! relation! authentique! où! l’enseignant! s’autorise! à! être! lui:même! pour!
éviter!tout!langage!paradoxal.!
2. L’acceptation,! la! considération! positive! inconditionnelle!:! attitude! non:directive!
permettant!d’approcher!l’élève!comme!une!personne!unique!et!indépendante,!d’accepter!
sans!jugement!qu’il!soit!ce!qu’il!est,!ici!et!maintenant.!
3. L’empathie!:! capacité! visant! la! compréhension! des! états! émotionnels! de! l’autre! sans!
pratiquer!de!jugement!moral.!
Les!attitudes!mettent!en!exergue!le!cadre!de!référence!de!l’élève!et!les!différents!besoins!qui!s’y!

















1998).! Il! existe!pour! cela!plusieurs! types!de!mémoires! sur! lesquelles! la!motivation!peut!ou!non!
influer!:!
• Mémoire!sensorielle!(inconsciente!et!automatique)!:!nous!ne!pouvons!pas! interagir!sur! la!
motivation! de! cette! mémoire! car! les! processus! agissent! sans! que! l’individu! en! ait!
conscience.!
• Mémoire!de!travail!dite!à!court!terme!(limitée!en!taille)!dans! laquelle!deux!facteurs!sont!





Le! père! fondateur! de! la! théorie! du! sentiment! d’efficacité! personnelle! (SEP)! se! nomme! Albert!
Bandura.! Selon! ce! psychologue! canadien,! l’être! humain! est! proactif,! c’est! à! dire! qu’il! agit! de!
manière!anticipée!et!volontaire!dans!le!temps!et!l’espace!pour!atteindre!un!objectif!fixé.!S’il!n’est!
pas! convaincu! d’obtenir! les! résultats! qu’il! souhaite,! le! sujet! aura! peu! de! raison! d’agir! ou! de!
persévérer!face!aux!difficultés.!(Collectif,!2004,!p.175)!
La!construction!du!SEP!se!base!sur!4!sources!:!
1. Les! expériences! actives! de! maîtrise!:! rapport! avec! toutes! les! performances! antérieures,!
autant!les!réussites!que!les!échecs.!
2. Les! expériences! vicariantes!:! il! s’agit! d’un! modelage,! d’une! comparaison! sociale.! On!
observe!les!succès!et!les!désillusions!d’autrui.!
3. La!persuasion!verbale!:!un!individu!sera!plus!sensible!aux!encouragements!ou!feed:back!de!
personnes! signifiantes! comme! ses! parents,! ses! pairs! ou! ses! formateurs! (professeurs,!
entraîneurs,!etc.)!
4. L’état!psychologique!et!émotionnel!:!en!évaluant!ses!capacités,!une!personne!se!base!sur!






Favorise! les! aspirations,! l’engagement! productif!
dans! des! activités! et! un! sentiment! de! réussite!
personnelle.!















motivation.! «!Toute! situation! pédagogique! nous! paraît! s’articuler! autour! de! trois! pôles! (savoir:
professeur:élèves),!mais,!fonctionnant!sur!le!principe!du!tiers!exclu,!les!modèles!pédagogiques!qui!
en! naissent! sont! centrés! sur! une! relation! privilégiée! entre! deux! de! ces! termes!;! on! peut! ainsi!
dégager!trois!types!de!professeurs!en!fonction!de!trois!processus.!»!:!
• Apprenant!–!Savoir!(Processus!1!:!Apprendre)!
Le! fonctionnement! cognitif! de! l’élève! n’est! pas! un! fait!mais! un! dynamisme.! Celui:ci! est!
dirigé!vers!l’autodéveloppement!de!la!personne!qui!poursuit!ses!propres!buts!et!plans!en!











Dans! ce! rapport! professeur! –! élève,! le!motivation! s’appelle! l’implication! qui! dépend! de!
trois!sentiments!:!le!sentiment!d’être!concerné,!le!sentiment!de!vivre!son!autonomie!et!le!
sentiment! de! sécurité.! Pour! qu’il! y! ait! un! apprentissage! significatif,! il! faut! que! toute! la!
















• la!motivation!extrinsèque!:!action!conduite!pour!une! raison!extérieure!à! soi:même,!pour!
obtenir!une!récompense,!pour!éviter!une!punition!ou!pour!faire!plaisir!à!quelqu’un.!
Les!notions!de!motivation!intrinsèque!et!extrinsèque!ne!sont!pas!novatrices.!Ce!qui!est!nouveau,!
c’est! la! manière! de! les! comprendre! et! de! les! interpréter.! Dans! la! littérature! psychologique,! la!
motivation!extrinsèque!est!décrite!comme!une!forme!de!motivation!de!moindre!valeur!(même!si!
elle!peut!être!puissante),!par!opposition!à!la!motivation!intrinsèque!qui!serait!plus!durable!et!qui!
apporterait! de! meilleurs! résultats! (deCharms,! 1968).! La! théorie! de! l’auto:détermination! rompt!
donc!avec!cette!vision!classique!et!renonce!à!la!dichotomie!:!
motivation!intrinsèque!=!bonne!motivation! motivation!extrinsèque!=!mauvaise!motivation!
En! effet,! la! théorie! de! l’auto:détermination! propose! une! subdivision! plus! fine! de! la!motivation!
extrinsèque.! Différents! types! de! motivation! extrinsèque! y! sont! décrites,! allant! de! celle! qui! se!
résume!au!système!«!carotte:bâton!»!à!celle! liée!à! l’acceptation!et! l’intériorisation!de!règles,!de!
normes!et!de!valeurs.!
La! distinction! entre! ces! différents! types! de! motivation! extrinsèque! est! particulièrement!
intéressante! dans! le! domaine!de! l’éducation.! En! effet,! les! enseignants! ne! peuvent! pas! toujours!
compter! sur! des! élèves! motivés! intrinsèquement.! Concevoir! que! certains! types! de! motivation!
extrinsèque!ont!toute!leur!valeur!facilite!grandement!le!travail!pédagogique.!!
La!motivation!intrinsèque!
La!motivation! intrinsèque!signifie!que! l’on!pratique!une!activité!pour! le!plaisir!ou! la! satisfaction!
qu’on!en!retire,!sans!attendre!de!récompense,!ni!chercher!à!éviter!un!sentiment!de!culpabilité!ou!
une! punition.! Dans! les! études! expérimentales! sur! le! comportement! animal,! White! (1959)! a!
découvert! que! nombre! d'organismes! s’engagent! dans! des! comportements! exploratoires! et! de!
curiosité! même! en! l’absence! d’un! renforcement! extérieur! ou! d’une! récompense.! Ces!
comportements! spontanés! apparaissent! non! pas! pour! des! raisons! instrumentales,! mais! plutôt!
parce!que!l'activité!elle:même!procure!une!sensation!de!plaisir!et!de!satisfaction.!
Dès! la! naissance,! l’être! humain! est! une! créature! active! et! curieuse!;! il! ressent! le! besoin!
d'apprendre! et! d’explorer! –! même! en! l’absence! de! sources! de!motivation! externes.! Le! fait! de!
rechercher! la! nouveauté,! pour! l'assimiler! activement! et! l’appliquer! avec! créativité! est! une! des!
caractéristiques!essentielles!de!la!nature!humaine.!
Cette!caractéristique!représente!une! influence!notoire!sur! la!performance,! la!persévérance!et! le!







Mais,! le! degré! de! motivation! intrinsèque! dépend! également! de! la! relation! spécifique! existant!
entre!l’individu!et!une!activité.!Chacun!se!motive!intrinsèquement!pour!certaines!activités!et!peu!
pour!l’ensemble!des!autres.!Il!y!a!donc!un!lien!spécifique!entre!un!individu!et!quelques!activités.!
Certains! auteurs! expliquent! ce! lien! par! le! fait! qu’une! tâche! est! ressentie! comme! étant!
intéressante,!tandis!que!d'autres!parlent!plutôt!de!la!satisfaction!qu’une!personne!en!retire.!Selon!




la! perception.! Celui! qui! se! la! voit! attribuer! réinterprète! son! propre! comportement.! Au! lieu! de!
continuer!à!ressentir!une!motivation! intrinsèque,! il!construit! la!croyance!d’avoir!besoin!de!cette!





et! Deci,! 1996)! qui! diminuent! la! motivation! intrinsèque,! car! ils! sont! interprétés! comme! des!
contrôleurs! du! comportement.! Par! opposition! à! cela,! le! fait! de! pouvoir! choisir,! ! de! se! sentir!
autonome! et! auto:déterminé! (Zuckerman,! Porac,! Lathin,! le! Forgeron! et! Deci,! 1978)! semble!
augmenter!la!motivation.!
L’importance! du! sentiment! d'autonomie! pour! le! maintien! de! la! motivation! intrinsèque! a! été!
clairement!observée!dans!des!études!menées!dans!des! salles!de! classe.!Ces!études!ont!montré!
qu’en!encourageant! l'autonomie,! les!professeurs! suscitent! chez! leurs!étudiants!une!plus!grande!
motivation!intrinsèque,!plus!de!curiosité!et!un!désir!de!relever!les!défis!(Deci,!Nezlek!et!Sheinman,!
















Ainsi,! dans! les!écoles,! la!motivation! intrinsèque,! forte! chez! les! tout!petits,! s’affaiblit! au! fur!et! à!







A! la! différence! de! théories! motivationnelles! plus! anciennes! qui! considèrent! le! comportement!
extrinsèquement! motivé! comme! invariablement! non:autonome,! la! théorie! de! l’auto:
détermination! propose! différents! types! de! motivation! extrinsèque,! correspondant! à! différents!
degrés! d’autonomie.! Prenons! l’exemple! suivant!:! un! élève! qui! s’acquitte! de! ses! devoirs!
uniquement!parce!qu'il!craint!des!sanctions!est!extrinsèquement!motivé,!il!effectue!le!travail!afin!
d'éviter!des!punitions!et!non!pas!par! intérêt! réel.!Un!étudiant! travaille!parce!qu’il! est!persuadé!
que!c’est!crucial!pour!sa!carrière.!
Lui! aussi! est! extrinsèquement! motivé!:! le! travail! a! une! valeur! instrumentale! et! non! un! intérêt!
intrinsèque.!Dans!les!deux!cas,!il!s’agit!donc!de!motivation!extrinsèque.!Pourtant,!les!deux!cas!sont!
fondamentalement!différents.!L’élève!se!conforme!à!un!contrôle!externe,!tandis!que,!l’étudiant!a!
intériorisé!des! valeurs,! des!normes!et! a! l’impression!d’avoir! choisi! d’effectuer! son! travail.!Ainsi,!
même! si! l’étudiant! n’est! pas! persuadé! de! l’intérêt! du! travail! exigé,! il! est! convaincu! de! son!
importance.!Les!deux!cas!se!différencient!donc!par!leur!degré!d’autonomie!relative.!
Étant! donné! que! nombre! d'activités! éducatives! ne! sont! pas! intrinsèquement! intéressantes,! les!
questions! suivantes! se! posent!:! comment! motiver! des! étudiants!?! Comment! les! amener! à!
effectuer! ces! activités! sans! pression! externe,! de! manière! autonome!?! La! théorie! de! l’auto:
détermination!apporte!une!réponse!à!ces!questions!:!en!favorisant!l'internalisation!et!l'intégration!
des!valeurs!et!des!normes!que!transmet!l’école!(Deci!et!Ryan,!1985).!
L’intériorisation! progressive! de! valeurs! ou! de! normes! sociales! est! un! processus! appelé!
internalisation.!Un!individu,!qui!accepte!puis! internalise!des!valeurs!ou!des!normes,!montre!plus!
d’engagement! personnel! et! plus! d’endurance! pour! les! tâches! qu’on! exige! de! lui,! se! sent! plus!
motivé!et!développe!une!perception!plus!positive!de!soi.!!




















identifiée.! Dans! ce! cas,! la! personne! s’identifie! avec! une! tâche,! un! comportement! ou! avec! une!
norme.!Elle!est!persuadée!de!la!valeur!de!cette!tâche,!de!ce!comportement!ou!de!cette!norme!et!
fait!donc!librement!le!choix!de!s’y!conformer.!!





Cependant,! elles! restent! extrinsèques! parce! que! le! comportement! est! motivé! par! la! valeur!
instrumentale!présumée!de!l’activité!et!!non!pas!par!le!plaisir!lié!à!l’activité!elle:même.!
Pour! terminer,! à! l'extrême:droite! du! schéma,! se! situe! la) motivation) intrinsèque.! Sa! position!
souligne!qu’elle!est!un!prototype!d'activité!autodéterminée.!
Il! est! important! de! signaler! que! le! type! de! motivation! qui! est! ressenti! pour! une! activité! peut!
évoluer.! Prenons! un! premier! exemple!:! une! personne! pourrait! effectuer! une! activité! en! étant!
motivée!de!manière!extrinsèque!externe!(récompense).!Si!la!récompense!n'est!pas!perçue!comme!
contrôlant! externe! empêchant! tout! sensation! d’auto:détermination,! il! est! possible! que! la!
personne!découvre! les!propriétés! intrinsèquement! intéressantes!de! l'activité,!ce!qui!aboutirait!à!




Ainsi,! tandis! qu'il! y! a! des! raisons! prévisibles! de!mouvement! entre! des! orientations,! il! n'y! a! pas!
nécessairement! d’ordre! lié! au! développement! de! l’individu,! on! peut! percevoir! une! progression!
telle!que!:!
1. Les! types! de! comportements! et! les! valeurs,! qui! peuvent! être! assimilées! au! moi,!
augmentent!avec!la!croissance!de!cognitifs!et!des!capacités!d'ego.!
2. En!moyenne,! le! style!général!de! régulation!des!gens!a! tendance!à!devenir!plus!"interne"!
avec!le!temps!(Chandler!et!Connell,!1987).!
Les! différents! types! de! motivation! extrinsèque! sont! associés! à! certains! comportements!
spécifiques.!Par!exemple!:!!











• La! motivation! intrinsèque! a! été! corrélée! avec! l'intérêt,! le! plaisir,! le! ressenti! positif,! le!
sentiment!de!compétence!et!le!succès.!
Des! études! ultérieures! ont! prolongé! ces! découvertes! concernant! les! types! de! motivation!
extrinsèque.! Elles! montrent! que! la! motivation! extrinsèque! plus! autonome! est! associée! à! un!




Dans! cette! synthèse,! vous! avez! un! aperçu! des! différentes! théories! développées! précédemment!
selon!leurs!caractéristiques!et!leurs!dimensions.!
Type)de)motivation) Caractéristiques) Dimensions)
Béhavioriste! Seul! les! facteurs! externes!




Humaniste! Satisfaire! ses! besoins!
fondamentaux! en! premier! pour!














Perception! de! la! valeur,! de! ses!








ainsi! que! le! SEP! élevé! ou! faible,! la!
motivation! aura! un! impact! différent!
sur!l’être!humain.!
Pédagogique! La! motivation! est! liée! à!
l’interaction! des! trois! axes! du!







On! distingue! trois! types! de!
motivation!:! intrinsèque,!
extrinsèque! et! l’amotivation.! La!
motivation!extrinsèque!possède!
















Pour!affiner! la!compréhension!de!la!problématique,! il!s’agit!d’intégrer! le!fait!que!notre!étude!va!
porter! sur! des! élèves! du! cycle! III,! des! adolescents,! il! est! essentiel! d’aborder! la! psychologie! de!
l’adolescent.!
Psychologie!de!l’adolescent!
L’adolescence! est! l’étape! de! transition! entre! l’enfance! et! l’adulte.! Elle! se! situe,! généralement,!
entre!la!12ème!et!la!18ème!année.!C’est!pourquoi,!en!tant!qu’enseignant!dans!le!3ème!cycle!(9ème!à!
11ème!HarmoS),!nous! sommes!directement! confrontés!à! cette!phase!du!développement!humain!
par!nos!élèves.!








puberté.! Le! corps! subit! des! changements! autant! visibles! (traits! du! visage,! silhouette!
corporelle,! etc.)! que!non! visibles! (modifications! hormonales,! etc.).!Durant! cette! période,!
les!jeunes!se!trouvent!des!défauts!et!sont,!par!conséquent,!anxieux!et!susceptibles.!
• Cognitif!:! se! manifeste! dans! l’apprentissage! et! la! construction! des! connaissances.!
L’adolescent!entre!dans!le!stade!des!opérations!formelles!(réflexions!mentales!qui!portent!
sur!des!hypothèses!ou!des!propositions)!ainsi!que!la!logique!déductive!(si...!alors).!
• Affectif!:! porte! sur! le! rôle! et! l’évolution! des! affects! (plaisir,! colère,! peur,! etc.).! La!
maturation! sexuelle! est! le! dernier! stade! du! développement! affectif! de! l’adolescent.! Son!
humeur!est!sujette!à!de!grandes!variations! (joyeux!puis!en!colère).!Ainsi!par!rapport!à! la!
motivation,!l’adolescent!cherchera!prioritairement!à!satisfaire!ses!besoins.!
• Social!:! renvoie! aux! phénomènes! liés! aux! relations! entre! les! individus! (capacité! de!
tolérance!et!de!compréhension!des!autres).!Le!lien!entre!les!parents!et!l’adolescent!évolue.!
En!effet,!celui:ci!prend!de!la!distance!vis:à:vis!de!sa!famille!et!sa!position!au!sein!de!celle:ci!
change!ce!qui! risque!de!provoquer!des!conflits.!Au!niveau!de!son! réseau!social,! le! jeune!
adulte!passe!plus!de!temps!avec!des!gens!de!son!âge!que!des!adultes.!Son!réseau!d’amitiés!
se!modifie!et!se!diversifie!rapidement.!
• Identité!:! renvoie! à! l’ensemble!des! croyances,! des! sentiments! et! projets! rapportés! à! soi.!






Tous! ces! aspects! sont! en! interaction! constante! mais! chaque! enfant! aborde! l’adolescence! de!














L’adolescent! pose! des! hypothèses! ou! des!
propositions.!
Affectif! Evolution!des!affects.! Variations!d’humeur!rapide.!






et! projets! rapportés! à!
soi.!
Construction! de! son! identité! selon! les! évènements!






La!méthode! de! recherche! a! été! effectuée! sous! forme! d’un! questionnaire! rempli! par! toutes! les!
classes!d’un!même!CO.!Le!questionnaire!est!séparé!en!deux!parties.!
1. La!première!nous!donne!des! informations!sur! le!genre,! l’année!scolaire,! leur!pratique!ou!
non!d’un!instrument!ainsi!que!leur!activité!lié!à!la!musique.!2. Dans! la! seconde! partie,! nous! nous! sommes! inspirés! de! l’échelle!mesurant! la!motivation!
intrinsèque! et! extrinsèque! développée! par! Brière,! Vallerand,! Blais! et! Pelletier.! Cette!
échelle! mesure! les! 6! construits! suivants! :! la! motivation! intrinsèque,! la! motivation!














rencontrée.!Cette! représentativité!n’est! jamais! absolue,! elle!est! toujours! limitée!par!une!
marge!d’erreur!et!elle!n’a!de!sens!que!par!rapport!à!un!certain!type!de!questions.!
Les!limites!:!
• Les! résultats! se! présentent! souvent! comme! de! simples! descriptions,! dépourvues!
d’éléments!de!compréhension!pénétrants.!
• L’individualisation!des!répondants!qui!sont!considérés! indépendamment!de! leurs!réseaux!
de!relations!sociales.!
• La!fiabilité!du!dispositif.!Pour!que!la!méthode!soit!fiable,!plusieurs!conditions!doivent!être!
remplies!:! rigueur! dans! le! choix! de! l’échantillon,! formulation! claire! et! univoque! des!
questions,! correspondance! entre! le! monde! de! référence! des! questions! et! le! monde! de!
référence! du! répondant,! atmosphère! de! confiance! au! moment! de! l’administration! du!
questionnaire,! honnêteté! et! conscience! professionnelle! des! enquêteurs.! Si! l’une! de! ces!
conditions!n’est!pas!correctement!remplie,!la!fiabilité!de!l’ensemble!du!travail!s’en!ressent.!
Dans! la! pratique,! les! principales! difficultés! proviennent! généralement! du! côté! des!






Avant! de! transmettre! notre! questionnaire! au! étudiant! du! CO,! nous! avons! testé! l’instrument!
d’observation! auprès! de! deux! adolescents! issus! d’un! autre! Cycle! d’Orientation.! Avec! leur! aide,!
nous! avons! clarifié! ou! reformulé! certaines! questions! notamment! pour! la! compréhension! des!
questions!mais! aussi! de! certains! termes.! Par! la! suite,! nous! avons! transmis! notre! questionnaire!
ainsi! que! nos! hypothèses! à! M.! Paul! Ruppen,! statisticien! à! la! HEPVS,! qui! a! réalisé! une! version!








Cette! recherche! a! pour! objectif! d’analyser! le! lien! des! différents! types! de! motivation! avec! la!
psychologie!de!l’adolescent.!Au!niveau!de!la!motivation,!nous!nous!sommes!basés!essentiellement!
sur!la!théorie!de!l’auto:détermination!de!Deci!et!Ryan.!Concernant!la!psychologie!de!l’adolescent,!













que! notre! développement! personnel! évolue! de! manière! différente! liée! aux! sexes,! aux! classes!
sociales,!au!contexte!particulier,!aux!expériences!propres!à!chacun,!
et! si! la!motivation! repose! sur! les! différents! degrés! de! régulations! (intrinsèque,! extrinsèque! ou!
amotivation)!

























































Les! résultats! des! questions! relatives! à! l’amotivation! nous! montrent! clairement! que! sur! les! 3!
postulats,!une!grande!majorité!des!élèves!sont!peu!en!accord!voir!pas!du!tout!d’accord!avec!ce!qui!
a! été! énoncé.! Un! faible! pourcentage! représente! les! élèves! qui! ont! une! absence! totale! de!
motivation!à! chanter.! La!question!16!montre! cependant!un!écart! significatif!entre! les!différents!















La! motivation! extrinsèque! externe! est! démontrée! par! les! résultats! ci:dessous.! Mise! à! part! la!
















Pour! ce! type! de! motivation,! les! résultats! sont! assez! équilibrés.! Nous! observons! des! résultats!
similaires!entre!la!question!5!et!11.!Mais!une!inversion!de!tendance!se!retrouve!dans!la!dernière!








































27%! des! élèves! estiment! qu’ils! chantent! de! manière! autodéterminée.! Cependant,! pour! les!
questions!6!et!18,!nous!observons!une!forte!tendance!à!l’autre!extrême!à!savoir!qu’ils!ne!sont!pas!





En! résumé,! ces! résultats! nous! donnent! un! premier! aperçu! des! différences! de! motivation! des!
élèves!de!9H!à!11H!au!cours!de!musique!dans! le!cycle! III.!Seulement!trois!questions!concernant!








A! la! suite! des! différents! résultats! obtenus! au! cours! de! notre! recherche,! nous! avons! décidé! de!
ressortir! les! données!montrant!des!différences! significatives!:! p.! <! .05.! La! valeur! «!p.!»!nous! est!






























Notre! seconde! analyse! fait! référence! aux! différences! de!motivation! liée! au! sexe.! Est:ce! que! le!
changement!plus!conséquent!de!la!mue!chez!les!garçons!influe!sur!le!résultat!des!réponses!?!Au!



































De! nombreuses! études! ont! montré! les! bienfaits! de! la! pratique! de! la! musique! sur! le!
développement! de! l’être! humain! (James! Catterall,! UCLA,! 1997! ou! E.! Glenn! Schellenberg,!
Université! de! Toronto! à!Mississauga,! 2004).!Notre! dernière! analyse! nous!montre! que! l’on! peut!
également!assimiler!la!motivation!à!chanter!lors!du!cours!de!musique!avec!la!pratique!ou!l’envie!





























































4! ! .000! .000!
10! .033! .000! !
16! .000! .000! .001!
Externe!
2! ! ! !
8! ! ! !
14! ! ! !
Introjectée!
5! ! ! .004!
11! .017! .005! .000!
17! ! ! !
Identifiée!
1! .003! ! .008!
7! ! ! .024!
13! .043! ! .000!
Intégrée!
3! ! ! .000!
9! ! .000! .002!
15! ! ! .000!
Intrinsèque!
6! ! .000! .000!
12! .008! .000! .035!
18! ! .000! .000!
53.!Synthèse!des!différences!obtenues!selon!les!3!variables!:!différence!1CO!et!2CO/3CO,!genre!et!pratique!de!la!musique.!
6.3. La!comparaison!des!résultats!observés!
Au! moment! de! comparer! nos! résultats! avec! les! hypothèses! émises,! nous! pouvons! sans! autre!
affirmer!que! le!changement!de!statut!durant! le!cycle! III! («!petit!»!1ère!année!vers!«!grand!»!3ème!










leur! cerveau! (Lemarquis,! 2009,! p.! 91).! Les! élèves! ne! connaissent! certainement! pas! cette! utilité!













du! collège.! Aucune! donnée! statistique! ne! nous! permet! de! le! démontrer,! néanmoins,! notre!
expérience!ainsi!que!le!contact!avec!d’autres!enseignants!de!la!branche!«!musique!»!nous!pousse!
à!établir!ce!lien.!Les!musiciens!ont!des!cerveaux!structurellement!et!fonctionnellement!différents!













constat! établi,! l’attitude! de! l’enseignant! peut! devenir! un! vecteur! de!motivation! intrinsèque! par!




inadéquation! du! contenu! aux! capacités! réelles! individuelles.! Certains! ne! l’acceptent! pas! et!
développent! des! comportements! perturbateurs,! accélérant! la! non:reconnaissance! mutuelle! de!
soi,!comme!véritable!sujet,!par!une!place!assignée!dans!le!jeu!de!l’action.!
Les! questions! de! motivation! de! cette! recherche! sont! basées! essentiellement! sur! la! théorie! de!
l’auto:détermination.! Elles! nous! ont! permis! de! calculer! le! degré! de!motivation! des! élèves! à! un!
moment!donné.!Nous!sommes!d’avis!que!les!résultats!auraient!pu!être!légèrement!différents!si!le!
questionnaire! avait! été! transmis! vers! la! fin! de! l’année! surtout! au! niveau! des! 9H.! En! tant!
qu’enseignant,! nous! remarquons! un! changement! dans! leur! comportement! durant! l’année.!
L’avantage! de! l’utilisation! de! cette! théorie! de! la!motivation! est! qu’elle! nous! permet! de! ne! pas!




effectivement! un! lien! entre! ces! deux! données! et! une! relation! marquée.! Est:ce! qu’un! élève!
«!musicien!»! préférera! chanter! car! il! a! les! connaissances! et! son! oreille! est! formée! à! écouter! et!







Les! élèves! n’ayant! jamais! pratiqué! de! la! musique,! mais! souhaitant! jouer! d’un! instrument,!





dégrade,! développe! une! acceptation! de! son! statut! et! favorise! l’internalisation! progressive! des!
normes!sociales!dont!parlent!Deci!et!Ryan.!
A! noter! que! sur! tous! les! résultats! obtenus,! aucune! différence! significative! n’a! été! enregistrée!
entre! les! différentes! variables! et! la! motivation! externe.! Est:ce! une! façon! aux! adolescents!
d’affirmer!leur!identité!?!
La!motivation! à! chanter! des! élèves! du! cycle! III! diminue! au! fil! des! années.! Cette! étude! nous! le!
prouve.!A!ce!stade!de!la!recherche,!il!serait!judicieux!de!trouver!des!moyens!didactiques!d’inverser!




certains! adolescents.! Pour! ce! type! d’élève,! amorcer! la! progression! du! processus! d’auto:
détermination!peut!varier!selon!qu’on!utilise! la!fonction!cognitive!ou!émotionnelle.!Selon!Nuttin!
(1996,! p.! 3),! la! fonction! émotionnelle! permet! face! à! l’inédit,! l’inattendu! d’une! situation! sur!
laquelle! le! sujet! agit,! de! maintenir! ou! de! susciter! une! forme! d’engagement! intrinsèque! par!
l’étonnement! (cette! forme! de!motivation! représente! l’énergétique! des! conduites).! L’enseignant!
devient! par! l’étonnement! suscité! l’initiateur! du! processus! d’expérimentation,! d’où! une! posture!




Pour! cela,! nous! aurions! dû! réaliser! une! interview! avec! chaque! élève! afin! d’affirmer! si! le! statut!
social!ou!certains!contextes! familiaux!ont!un! impact! sur! la!motivation!à!chanter.!Pour! terminer,!
nous! sommes!d’avis! qu’il! serait! intéressant!d’effectuer! cette!même!étude!avec!un!autre! centre!




















motivation.! Plus! précisément,! dans! celle! de! l’auto:détermination,! nous! avons! observé! que! le!
classement!«!bonne!motivation!»! (intrinsèque)!ou!«!mauvaise!motivation!»! (extrinsèque)! se!doit!
d’être!nuancé!dans!le!type!et!les!facteurs!de!motivation!qui!vont!de!l’amotivation,!à!la!motivation!
extrinsèque,! elle:même! répartie! en! quatre! catégories,! externe,! introjectée,! identifiée,! intégrée,!
puis!vers!la!motivation!la!plus!forte,!la!motivation!intrinsèque.!
La! théorie! de! la! psychologie! de! l’adolescent! nous! a! également! appris! un! certain! nombre!
d’éléments! fort! intéressants.! A! l’image! des! cinq! aspects! du! développement! de! l’adolescent! qui!
changent! constamment!durant! cette!phase!de! l’évolution!et! qui! sont! étroitement! liés.! Ces! cinq!
aspects! sont! le! physique! (croissance,! puberté),! le! cognitif! (construction! des! connaissances),!
l’affectif!(évolution!des!affects),!le!social!(relations!entre!les!individus)!et!l’identité!(les!croyances!
et!sentiments!à!son!égard).!
D’autre! part,! les! théories! de! l’auto:détermination,! de! sentiment! d’efficacité! personnelle,! nous!
apportent! un! éclairage! pédagogique! précisant! l’attitude! et! le! rôle! de! l’enseignant! dans! le!
développement! de! la! motivation.! Les! pistes! de! solutions! se! situent! non! pas! dans! une! seule!
méthode!mais! dans! leur! alternance,! dans! leur! complémentarité,! selon! l’observation! précise! du!
contexte!lié!aux!élèves.!
7.3. Les!perspectives!d’ordre!pratique!
Les! résultats! obtenus! nous! ont! permis! d’affirmer! qu’il! existe! bien! une!différence!de!motivation!
entre! les! 9H! et! les! 10H! et! 11H.! Cependant,! ils! nous! ont! également! révélé! d’autres! éléments!
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